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Mikro- und Makrowelten in Zeichnung 
und Plastik 
Großes und Kleines existieren nur im Ver-
gleich. Entweder dient der Mensch in seinen 
Proportionen als Maßstab der Betrachtung 
oder der Raum bildet die Bezugsgröße. Der 
teleskopische Blick in die großen Weiten des 
Universums sowie der mikroskopische Blick in 
Nanobereiche lassen unsichtbare Welten zum 
Vorschein kommen, die fremd und künstlich 
erscheinen. Sie changieren zwischen Abstrak-
tion und Gegenständlichkeit und bieten für 
die künstlerische Auseinandersetzung einen 
großen Reiz.
In den Werken der Studierenden werden 
Formen und Formzusammenhänge von der 
genauen Beobachtung des Kleinen und des 
Großen, des Mikro- und des Makrokosmos 
ausgehend zeichnerisch und plastisch erar-
beitet. Die Beobachtung kleinster Objekte, 
naturwissenschaftlicher Phänomene, mi-
kroskopischer Aufnahmen botanischer, che-
mischer oder physikalischer Strukturen bil-
dete die Grundlage unserer beiden Seminare 
im Fach Kunst an der Universität Paderborn 
im Wintersemester 2009/10. Die Studierenden 
machten sich deren Anschaulichkeit zunutze, 
um künstlerische Prozesse zu initiieren.
Das Spiel mit Größenverhältnissen und Einzel-
formen zeigt sich auf vielfältige Weise: Durch 
eine Perspektivierung des ganz Kleinen legen 
die Studierenden in ihren Werken Strukturen 
natürlicher oder künstlicher Dinge frei, stellen 
ǡƪÚ 
her und lassen neue Wirklichkeiten entstehen. 
Abstraktion geht einher mit dem konkreten 
Blick aufs Detail. Paradoxerweise entstehen 
	ơǤ
Das Objekt wird herangezoomt, Unschärfe 
entsteht, das verfremdete Ausgangsobjekt 
bewegt sich durch die Mikro- und Makropers-
pektiven in Zeichnung und Plastik zwischen 
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, zwischen 
Konkretion und Abstraktion. Der künstleri-
sche Blick erzeugt durch die Transformation in 
Zeichnung und Skulptur Bilder, die einerseits 
auf Bekanntes verweisen, an Konkretem haf-
ten bleiben, andererseits abstrakte Formen 
hervorbringen, die jenseits aller Repräsenta-
tion ein Eigenleben entwickeln.
Auch in scheinbar dokumentarischen Bildern 
der Wissenschaft, die vielfach herangezogen 
ǡơ-
bar, wenn beispielsweise Falschfarben ein-
gesetzt sind, um Bildbereiche voneinander 
abzugrenzen. Doch worin liegen Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen einem 
wissenschaftlichen und einem künstlerischen 
Bild? Beiden ist gemeinsam, durch eine Wahr-
nehmungsverschiebung in der Fokussierung 
des Details ungeahnte Welten zum Vorschein 
kommen zu lassen. Uns begegnen in den Na-
turwissenschaften also konstruierte Bilder, in 
denen neue Techniken neue Visualisierungen 
jenseits des eigentlich Sichtbaren hervor-
bringen, die von der unmittelbaren Sinnes-
wahrnehmung abstrahieren. In den Werken 
der Studierenden dagegen dient das wissen-
schaftliche Foto, die Mikro- oder Makroauf-
nahme oder die Vergrößerung des Kleinen der 
Anregung künstlerischer Gestaltung. Formen, 
	ǡ ǡ ƪ¡ 
ơǡ
Bild zu entwerfen, das die Linie oder das Vo-
lumen als Ausgangspunkt der Zeichnung oder 
Plastik begreift. 
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